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  This paper is a continuation as well as supplement of Part Ⅰ in which we tried to avoid row 
material as much as possible to make it accessible to a wider readership.  In this Part Ⅱ, we try to 
elucidate the underlinng mathematical principles and try to introduce some elements of calculation 
modulo q. We also introduce a would-be-mathematician Dan Brown by a new clue based on Fibonacci 
numbers. 
  In the same way the last paper, main contents are written by first author, and other authors 
added amendment.  
Especially, last author added his lecture content in Kagoshima National College of Technology, and 
Kinki University. 
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(3.2)  C  P  b mod 26  






H であったとすれば，それが e に当たると考えられる
（ポーの小説「黄金虫」２）のW. レグランドのように）． 



























て次の注意を述べておく．p.182, l. 2↑の“for our 
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slain bothers”は “for our slain brothers”のミ






















ったと考えるべきであろう─where there is no smoke, 
there is no fire である．その際，インディアナ ジ
ョウンズを引用し，「iとjを同一視して」と述べたが，
本来は，「jとiを同一視して」と述べるべきであった







§3 以降で用いられる法1 q Nの既約剰余類の
全 体  / q Z Z が 群 を な す ， す な わ ち ， 各
 gcd , 1a q  なる a に逆元が存在することは，













２ The mathematical Dan Brown 
 前論文７）で， 
13-3-2-21-1-1-8-5 
O, Draconian devil! 
Oh, lame saint! 









「The scrambled Fibonacci sequence is a clue. The 
numbers are a hint as to how to decipher the rest 
of the message. He wrote the sequence out of order 
to tell us to apply the same concept to the text… 
Those lines mean nothing. They are simply letters 















2 1n n nF F F   . 
により，初項 0 10, 1F F  から生成される．この数
列は黄金比と密接に関連しており，ビネの公式はその
閉じた形を与える： 










 Ars magna （偉大なる技法）に対応して 
1-13-1-8-2-1-5-3 
とかいてあったとする．対応するフィボナッチ数は，



























と思われる（1 は 2 個あるためどうしてもアンビギュ
イティが生ずる）．最初に読む 1，2 番目のアルファベ
ットは，後ろの方にある e か l であり，le または el







ンチとなる．ｌeonardo の 7 つの文字に一つの重複も
ないことがこの暗号鍵を可能にしている． 
 最後に,参考文献10)にあるArs magnaを述べる． 
8-1-1-144-34-55-89-1-2-1-987-2-2584-8-13-610-987
-3-5-1-2-2584-144 
Oddest hand in cow vibrance. 
を解読せよ． 
解： Dan Browns the Da Vinci code 
 





一視する．固定したa  Z /qZ  , b Z /qZによ
り，暗号化を 
(3.4)  C  aP  b mod q  
で定義する．復号法は， 
(3.5)  P  a1C  a1b mod q  
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となる．ここで， 1a は， / q Z Z におけるaの逆元，
すなわち， 
(3.6)  aa1  a1a 1 mod q  
となる元である． 
 
 例 3.1. (i) (3.4)で 1a  のときが，(3.2)のスラ
イド型暗号である． 
 (ii) 0b  のときを線形変換という．それは， 1 2,P P
を原字， 1 2,C C を暗字とするとき， 1 2P P の暗字が
1 2C C となるからである． 
 (iii) アルファベットは25文字からなる（j=i）と
し，それに数字（ / 25Z Zの元）を次の(3.7)のように
対応させる． 
 25, 2, 21q a b   とするとき，原字paymebackは，
数字で 
14 0 23 11 4 1 0 2 9 
に対応し，これらを順に 








Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
０ １ ２ ３ 
Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ Ｌ 
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 
Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ 
11 12 13 14 15 16 17 
Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ Ｚ 




 復号には，(3.5)'を用いる．まず，  12 13 mod 25 
に注意する．すると， 
21  21  13 21  13  4  52  2 mod 25 
となるから， 

















ファベットの数をq，原字←→数字（0から 1q  まで）
の対応を ,X x Y y  とするとき，ダイグラフ XY
に xq y ，すなわち，q進展開で 2 桁の数を対応させ
ることである．これにより．ダイグラフ全体の集合と
 2 20,1, , 1 /q q  Z Z とが１対１に対応する．この対
応の下で，(3.4), (3.5)を少し修正して用いる． 
(4.1)   2modC aP b q   
で定義する．復号法は， 
(4.2)   1 1 2modP a C a b q   ． 
逆元は， 
(4.3)   1 1 21 modaa a a q    
から求める． 
 例 4.1. 例 3.1 (iii)の場合を考える．すなわち，
25, 2, 21q a b   で， 2 225 625q   である． 
(4.1)'   2 21 mod 625C P  . 
 また， 12 313  ，すなわち，2・313≡626≡１（mod252）
であり，また，313・21≡323（mod252）だから，(4.2)
は 
(4.2)'  Ｐ≡313Ｃ－323 
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 今，noという原字は，(3.7)を使って数値で表すと，
12 13である．これからP の数値化が 
12 15 13 313 / 625P     Z Z  
によって，313 と分かる．これを(4.1)'で符号化する
と 
 2 313 21 647 22 mod 625C       
により，22 であることが分かる．さて，22 は，25 進
法で0 22( 22 0 25 22   )だから，再び(3.7)を使って，
暗字AXが得られた． 
 (4.2)'を用いて，AXの数値化22は， 
 2313 22 302 313 2 11 302 1 11 302 313 mod25P          
によって，313すなわち，noへと復号される． 
 
５  暗号行列による暗号 
 定理5.1. 暗号化行列 
, , , , /a bA a b c d qc d
    
Z Z
 
とし，行列式D ad bc  とおく．次の条件は同値であ
る． 
 (i)  g.c.d. , 1q D   (互いに素) 




















         
である．す
べて，mod q で考える． 
 (iv) Aは， 2/ qZ Z からそれ自身への1対１写像
を与える． 
 
 例5.1. 暗号化行列 
22 2 3 2
2 21 2 4A






    
p で表す．
3 2 12 10 15 15
2 4 13 28 3 22A
                             
p となり，暗
字は，QYである． 
    8, 8 3 24 1 mod 25D       だから，定理4.1, 
(ii)より， 
 1 4 2 12 4 2 12 622 32 3 13 2 3 6 9A
                            
となる． 
 復号をおこなうと， 
1 12 6 15 12 6 10 38 12
6 9 22 6 9 3 37 13A




問5.2. 次の問題は，Math is Fun, Emerson Books 1955
にあるものである．アルファベットを数字で置き換え
て，金額を求めよ． 
     ＳＥＮＤ 
   ＋ ＭＯＲＥ 
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